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Den nya normalplanen. 
Då 1878 den första normalplanen för 
vårt lands folkskolor utgafs, mottogs den 
af mången med ganska blandade känslor. 
Den vardt oek, såsom någon uttryckt sig, 
en grufva, hvarur ämnen hemtades för en 
mängd tidningsuppsatser. Äfvenså vardt 
den föremål för ganska lifliga debatter 
vid landets läraremöten. Anmärkningar, 
berättigade och oberättigade kommo den 
ti l l de). Den fick äfvenledes, såsom allt 
nytt i början merendels får, möta motstånd 
och misstänksamhet. 
Ett är emellertid visst, att normalplanen 
af 1878, tillkommen på initiativ af stats-
rådet F. F. Carlsson, varit t i l l ovärderlig 
nytta för vårt lands folkskolor. Inspek-
tionsberättelserna för åren 1877—1881 
innehålla på mångfaldiga ställen uttalanden 
om det gagn nämda normalplan utöfvat-
Och äfven de under sistidet år utkomna 
berättelserna om folkskolorna i riket ut-
tala sin tillfredsställelse med den samma. 
Så heter det på ett ställe: »Den löslighet 
och oreda, som i afseende på skolans inre 
verksamhet förut förefunnits, har sedan 
normalplanen och 1882 års folkskolestadga 
utkommit, öfver allt fått vika för större 
bestämdhet och fasthet». Ett annat ställe 
lyder: »Denna normalplan har varit och 
kommer helt visst framdeles att blifva för 
våra skolor t i l l synnerligt stort gagn, och 
jag för min del tror, att af allt det myck-
na goda, som i våra dagar kommit sko-
lorna ti l l del, är denna normalplan det 
förnämsta. Genom sin bestämda klass-
och kursindelning och sina metodiska an-
visningar har denna normalplan i hög grad 
bidragit att höja de skolor, som äro af-
sedda för den stora mängden af vårt folk, 
ja varit för dessa skolor t i l l mycken väl-
signelse. På alla ställen, der den följes, 
har den fört med sig reda och klarhet vid 
undervisningen och sanningsenligt måste 
erkännas, att på sådana ställen ej varit myc-
ket att anmärka mot undervisningens art 
och beskaffenhet». Flera yttranden i sam-
ma anda skulle kunna anföras, men ut-
rymmet hindrar oss. 
Under tillämpningen af normalplanens 
föreskrifter har man gjort åtskilliga erfa-
renheter, som påkallat vissa förändringar 
och i synnerhet vissa tillägg till den sam-
ma. Sådana ha nu blifvit gjorda i den 
nya, och för dem vilja vi i det följande 
något närmare redogöra. 
Vid utarbetandet af den nya normal-
planen har man fästat afseende vid icke 
blott små-, folk- och fortsättningsskolor, utan 
äfven vid s. ki mindre folkskolor. Man 
har nemligen på grund af i synnerhet 
folkskoleinspektörers uttalade önskningar, 
»ansett nödigt icke blott att taga hänsyn 
ti l l sådana slag af skolor, hvilkas organi-
sation företrädesvis egnar sig att nöjaktigt 
främja undervisningen, utan äfven att gif-
va anvisning för undervisningens anordning 
i åtskillga sådana skolor, hvilka endast 
kunna nödtorftigt fylla behofvet af under-
visning i de för folkskolan föreskrifna lä-
rokurser, men ändock måste t i l l följd af 
missgynnande så väl lokala som ekonomi-
ska svårigheter tills vidare bibehållas. Så 
har utom de förut i normalplanen införda 
slag af skolor nu ansetts behöfligt att 
jemväl upptaga folkskolor, som flgttapå 
tre stationer, äfvensom några särkilda 
slag af mindre folkskolor, helst som 
just vid anordningen af undervisningen i dy-
lika skolformer större svårighet yppar sig 
och behofvet af någon. ledning derutinnan 
alltså mera oafvisligt framträder». 
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Småskolan. 
Då man i den gamla normalplanen an-
visade en småskola med treårig kurs en-
dast i det fall, att denna vore flyttande, 
har man i den nya tillfogat följande an-
märkning rörande den fasta småskolan: 
»Der omständigheterna sådant påkalla och 
medgifva, må en tredje årsklass kunna vid 
fast småskola anordnas och undervisningen 
meddelas af samma lärarinna antingen 
samtidigt för hela skolan eller på skilda 
tider för olika afdelningar». Rörande an-
ledningen härtill yttra komiterade: »Der 
antalet barn i folkskola,som är förenad med 
förberedande småskola tillväxer så, att 
svårighet möter för barnens samtidiga un-
dervisning, kan i stället för den mindre 
lämpliga utvägen att låta afdelningar af 
barnen besöka folkskolan på olika dagar 
i veckan vidtagas den anordning, att en 
fast småskola med tre årsklasser anord-
nas ». 
På senare tider ha som bekant åtskil-
liga röster höjts för en treklassig fast 
småskola. Man har dock i den nya nor-
malplanen icke vågat sig på att ställa 
denna skolform i jembredd med de öfriga 
utan gifvit den, om vi så få uttrycka oss, 
en undantagsställning. Och derutinnan 
handlade man för visso klokt. Ty om 
den under vissa omständigheter, såsom de 
af komiterade påpekade, kan vara berätti-
gad, så måste den under andra förhållanden 
vara förkastlig; detta senare helst i våra 
dagar, då sträfvanden tendera derhän att 
inskränka läsårens antal, hvarför man må-
ste vakta sig för att genom läsårens ut-
sträckning gifva vind åt den opposition 
mot folkskolan, som för närvarande råder. 
Det är meningen, att ofvan nämda 
slag af småskola skall utgöra förberedelse 
till 3-klassig folkskola, hvarför den sam-
ma måste öfvertaga en del af folkskolans 
kurs, såsom man bl. a. kan se af den för 
denna skolform upprättade läsordningen, 
der det upptagits katekes och alternativt 
geografi eller naturlära. 
Rörande en sådan anordning kan man 
hysa sina farhågor. År 1883 yttrade rek-
tor Kastman: »Vi hafva stora betänklig-
heter mot en dylik anordning», detta i syn-
nerhet på grund af den ringa utbildning, 
som genom dåvarande landstingssemina-
rier kom de blifvande lärarinnorna till del. 
Sedan dess har nämda utbildning något 
förbättrats. Och om man nu på många, 
många ställen tryggt kan öfverlåta åt små-
skollärarinnan att inlära hela eller största 
delen af folkskolans l:sta årskurs, så fin-
nas emellertid ännu många orter, der det 
icke skulle gå för sig. 
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I afseende på lärokursen i kristendoms-
kunskap har icke vidtagits några vigtigare 
förändringar. Då det i den nya normal-
planen heter: »Berättelser ur gamla och 
nya testamentet, som på samma gång de 
äro egnade att meddela hufvudpunkterna 
af den heliga historien, af barnen kunna 
med lätthet uppfattas», lyder motsvarande 
ställe i den gamla normalplanen: «Be-
rättelser ur gamla och nya test., företrä-
desvis egnade att af barnen med lätthet 
uppfattas och att utgöra katekesunder-
visningens historiska grundval». Ifråga-
varande ändring utgör, om vi icke misstaga 
oss en återklang af de i lärobokskomiténs 
utlåtande framstälda fordringarna rörande 
bibi. historien. 
Det skulle vara till kristendomsunder-
visningens fromma, om man på alla stäl-
len iakttoge normalplanens föreskrift: «Text-
orden i lilla katekesen böra, der så ske kan, 
inläras i sammanhang med de bibliska be-
rättelser, t i l l hvilka de lämpligast kunna 
anslutas». Men ännu den dag, som i dag är, 
pluggar man på många ställen in hela 
Luthers lilla katekes. En folkskoleinspek-
tör yttrar i de senast afgifna berättelserna: 
»Flerstädes på landsbygden läses enligt 
föräldrars och skolråds önskan hela lilla 
katekesen i småskolornas andra klass». 
En annan säger: »I 40 skolor inträder, 
genom den påtryckning många föräldrars 
och några presters fordran utöfvar, kate-
kesläsning (ej blott textorden) redan i små-
skolans eller småskoleafdelningens andra 
årsklass». I sammanhang härmed kunna 
vi icke underlåta att anföra några tänk-
värda ord af rektor Kastman. Han skrif-
ver: »Luthers lilla katekes är skrifven 
på ett så abstrakt och koncist språk, att 
det måste kosta barn af den ålder, hvari 
de, som besöka småskolan, vanligen be-
finna sig, mycket arbete att inpregla den 
i minnet. Huru många tårar har ej ar-
betet härmed afpressat de små? Månne 
man härmed har väckt barnens kärlek till 
denna bok, i hvilken vår kyrka på ett po-
pulärt sätt framställer sin bekännelse, och 
hvilken barnen just derför böra ej endast 
fästa i minnet, utan ock lära att begripa 
och älska. Huru mycket lättare kan man 
ej nå detta mål, om barnen vid mognare 
år få så småningom inlära de sanningar, 
Luthers lilla katekes innehåller, och göra 
det i sammanhang med utvecklingen! Styc-
kena i lilla katekesen blifva då en sam-
manfattning af det som i utvecklingen ge-
nomgåtts. Härigenom kommer undervis-
ningen att byggas på rigtiga pedagogiska 
grunder?» 
Ett särdeles befogadt tillägg utöfver hvad 
i föregående normalplan intagits »i all-
männa förutsättningar» är af följande ly-
delse: »Första lärotimmen på dagen bör-
jar med en kort bönestund». 
I fråga om modersmålet ha bestämda 
föreskrifter gifvits om öfning i välskrifning. 
Undervisningen i denna var, om vi så få 
uttrycka oss, ganska styfmoderligt behand-
lad i föregående normalplan. I vissa sko-
lor kom den samma nemligen att bedrif-
vas endast som tyst öfning. Det är na-
turligtvis omöjligt att komma ti l l ett t i l l-
fredsställande resultat med en sådan anord-
ning, ty välskrifningen kräfver en kraftig 
tillsyn och många upplysningar, om bar-
nen skola få någon ordentlig stil. Vi ha 
härmed icke velat säga, att välskrifningen 
icke understundom kan bedrifvas som 
tyst öfning, men att uteslutande bedrifva 
den som sådan är ett bestämdt misstag, 
som ock nu blifvit rättadt. 
I lärokursen för räkning upptages icke 
blott såsom i den gamla normalplanen 
sammanläggning och fråndragning inom 
talområdet 1—100 utan äfven mångfaldi-
gande och delning med ensiffriga fak-
torer. De »metodiska anvisningarna» ha 
i väsentlig mån fullständigats. Så heter 
det: »Den skriftliga räkningen bör steg 
för steg förberedas genom muntliga öfnin-
gar med användande af åskådningsmate-
riel. Vid skriftlig räkning bör iakttagas, 
att siffrorna skrifvas väl. Skrifningen af 
siffror bör ock öfvas på särskild tid». Sär-
skild uppmärksamhet bör, enligt komite-
rades mening, »egnas åt den lemnade me-
todiska anvisningen rörande skilnaden emel-
lan det slag af muntlig räkning, som bör 
steg för steg föregå och förbereda den 
skriftliga räkningen, och den öfning i huf-
vudräkning, som afser tillämpning af det 
förut inlärda». 
»I afseende på åskådningsöfningama 
samt behandlingen af de i småskolan före-
kommande öfningsämnena har», yttrar ko-
miter., »förändring endast i några få af-
seenden ansetts erforderlig». 
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II. 
Folkskolan och mindre folkskolan. 
4. 
I afseende på kurserna i räkning har 
liksom i de öfnga ämnen vissa ändringar 
blifvit vidtagna för vinnande af överens-
stämmelse med lärobokskomiténs grund-
satser. Då enligt den gamla normalpla-
nen räkneexemplen i l:sta årskl. skulle 
röra sig inom talområdet 1—1,000, få nu 
öfnings- och tillämpningsexemplen omfatta 
fyrsiffriga tal i allmänhet, dock endast en-
eller tvåsiffriga multiplikatorer och diviso-
rer. Enligt den gamla normalplanen in-
trädde behandlingen af allmänna bråk först 
i 4:de årskl., nu ingår »allmänna bråks 
betydelse och beteckning med tillämpning 
på division med rest» i vissa skolor redan 
i 2:dra eller 3:dje årsklassen. »Allmänna 
bråk med enklare öfnings- och tillämp-
ningsexempel» inträda för öfrigt liksom 
förut i allmänhet i 4:de årskl. 
Det är emellertid att märka, att i vissa 
skolor komma att behandlas af läran om 
bråk endast »allmänna bråks förvandling 
till decimalbråk». Och i på ' t re statio-' 
ner flyttande folkskola äfvensom i mindre 
folkskola, omfattande både folk- och små-
skoleafdelning, skall i 4:de årskl. genom-
gås blott »allmänna bråks beteckning 
med tillämpning på division med rest». 
I dessa skolor kommer för öfrigt ingen 
undervisning att meddelas i decimal-
bråk. Liknande är förhållandet med folk-
skola och flyttande mindre folkskola, hvilka 
omfatta både folk- och småskoleafdeln., och 
i hvilka naturligtvis någon undervisning i 
allmänna bråk ännu mindre förekommer. 
Något motstycke ti l l dessa anordningar 
kan den gamla normalplanen icke uppvisa, 
men så kan den icke heller uppvisa mot-
stycke till nämda skolformer. 
Folkskolestadgans § 13 mom. 3 lyder: 
»Skolrådet ege bestämma den skilnad, som 
i hänseende ti l l kunskapsfordringarna lämp-
ligen må göras mellan gossar och flickor». 
Med anledning häraf lemnar normalplanen 
följande föreskrift: »Den inskränkning i 
kunskapsfordringar, som kan göras i en-
lighet med folkskolestadgans § 13 mom. 
3, må med hänseende ti l l lärokursen i räk-
ning hellre bestå deri, att vid multiplika-
tion och division i decimalbråk och all-
männa bråk endast helt tal användes så-
som multiplikator och divisor, än deri, att 
något räknesätt uteslutes». 
Af de metodiska anvisningarna anteckna 
vi följande: 
A. Öfning i hufvudräkning (tillämpande) 
så väl med sak- som sifferexempel bör ställas 
i samband med den skriftliga räkningen och 
företrädesvis omfatta sådana uppgifter, som 
komma till användning i det praktiska lifvet. 
2. I samband med de skriftliga öfningarna 
för multiplikation i hela tal må multiplika-
tionstabellen säkert inläras. 3. Öfningar för upp-
fattning, beteckning och uppnämning af tusen-
tal och högre talsorter böra företagas i den 
mån sådana tal skola vid räkneundervisningen 
användas. 4. Endast de lagligen tillåtna sor-
terna böra förekomma vid räkneundervisnin-
gen. 5. Sorterna böra inläras i samband med 
behandlingen af hela tal. 6. När uppgifter 
förekomma, för hvilkas lösning fordras mer 
än ett räknesätt, är det till en början lämpligt, 
att frågan allt efter uppgiftens egen natur upp-
löses i sina särskilda afdelningar, hvilka ut-
räknas efter hvarandra; men på ett mera fram-
skridet stadium böra sådana uppgifter först 
aritmetiskt tecknas och derefter uträknas. I 
mindre gynsamt ordnade skolor må sådana 
uppgifter behandlas endast på det först nämda 
sättet». 
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Rörande undervisningen i geometri före-
kommer icke blott såsom i den gamla 
normalplanen »lärokurs», utan lemnas äf-
ven »lärogång» och »metodiska anvisnin-
gar». I den gamla normalpl. hette det: 
»I geometri bör undervisning meddelas i 
skolans högsta klass eller, der icke mer 
än en timme i veckan kan användas för 
detta ämne, både i 3:dje och 4:de års-
klassen.» Enligt den nya bör undervis-
ning i geometri lemnas i 3:dje och 4:de 
årsklasserna af de bäst lottade folkskolorna 
(littra A, B, D och E), och är för ända-
målet anslagen antingen en särskild timme 
för hvardera klassen eller ock en för båda 
klasserna gemensam timme. 
Lärogången har följande utseende: 
i 3:dje årskl.: uppritning, beskrifning och 
mätning af linier, vinklar och regelbundna fyr-
sidingar; beskrifning och mätning af sådana 
solida figurer, som hafva nämda fyrsidingar 
till bas och mot grundytorna vinkelräta sidor 
(mätning af vinklar bör dock uppskjutas till 
följande årsklass); 
i 4:de årskl.: uppritning, beskrifning och 
mätning af tresidingar, oregelbundna fyrsidin-
gar och cirklar; mätning af vinklar; beskrif-
ning och mätning af sådana solida figurer, 
som hafva förenämda ytor till bes och mot 
grundytorna vinkelräta sidor. 
Härtill fogas följande anmärkningar: 
1. Efter behandlingen af hvarje ytfigur ge-
nomgås motsvarande i lärokursen upptagna 
solida figurer. 2. 1 skolor, hvilka icke äro 
här ofvan uppräknade, kunna geometriska räk-
neuppgifter, som äro af större praktisk bety-
delse, genomgås i sambänd med räkneunder-
visningen. 
Följande metodiska anvisningar lemnas: 
1. När båda årsklasserna undervisas på samma 
timme, bör den, som icke erhåller omedelbar un-
dervisning, sysselsättas med tysta tillämpnings-
öfningar. 2. Om flickorna icke deltaga i un-
dervisningen i geometri, sysselsättas de med 
räkneöfningar på den för geometri anslagna 
tiden. 3. Vid undervisningen i geometri bör 
lämplig åskådningsmateriel användas. 
Den nya normalplanen. 
Ytterligare några ord. 
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Lärokurser. 
Hvad undervisningen i modersmålet be-
träffar, så inför den nya normalplanen inga 
förändringar hvarken i fråga om kursens 
omfattning eller fördelningen af skriföfnin-
garna och kursen i språklära mellan de 
olika klasserna. Detta senare ämne kom-
mer således att fortfarande tillhöra kursen 
för 3:dje och 4:de klasserna, en inskränk-
ning, som vi icke kunnat finna annat än 
välgrundad. För de under mest ogyn-
samma förhållanden arbetande skolorna, 
litt. F samt H—K, medgifves ti l l och med, 
att undervisningen i språklära må utgå, 
något som äfven gäller om uppsatsskrif-
ningen. Särskildt beträffande de mindre 
folkskolorna tro vi detta vara nödvändigt. 
I fråga åter om räkningen är överens-
stämmelsen mellan den nya och gamla 
normalplanen icke lika stor, om ock på 
detta område skilnaden ej är så betydande 
som beträffande kristendomsundervisningen. 
Kurserna äro för somliga slag af skolor 
ökade, för andra deremot minskade. Hvad 
särskildt beträffar första klassens kurs, 
hvilken enligt gamla normalplanen i alla 
derstädes upptagna folkskolor omfattade 
alla fyra räknesätten, fast med begränsning 
inom talområdet 1—1,000, så har den 
förra bestämmelsen bibehållits för skolorna 
litt. A—E, G samt I 3 , hvarjemte talområdet 
utvidgats till fyrsiffriga tal med vissa 
inskränkningar, under det att kursen för 
litt. H och I endast omfattar addition och 
substraktion, en kurs, som för litt. E och 
K ti l l och med gjorts gemensam för l:sta 
och 2:dra folkskoleklasserna. Den fullstän-
digare behandlingen af hela tal tillhör i litt. 
A—E, G samt I 2 andra klassen, men i 
öfriga skolor tredje och fjerde klasserna. 
För öfrigt skall allmänna bråks betydelse 
och beteckning i öfyerensstämmelse med 
lärobokskommissionens yrkande föregå be-
handlingen af decimalbråk, kvilka i sko-
lorna litt. A—G samt I 2 inträda i tredje 
klassens kurs, men deremot äro uteslutna 
från kursen i öfriga skolor. Allmänna 
bråk ingå i fjerde klassens kurs för litt. 
A, B, D och E, ehuru till något olika ut-
sträckning. Den ökade ornfattning, som 
första klassens kurs erhållit, synes oss fullt 
berättigad, då nemligen denna anordning 
icke åstadkommer några större svårigheter 
vid undervisningen, men väl bereder större 
omvexling i fråga om öfningsexemplen. 
Den stora minskningen åter i kursen för 
litt. H, den på tre stationer flyttande folk-
skolan, synes oss väl långt drifven. Sär-
skildt vilja vi anmärka såsom en högst 
betänklig åtgärd, att all undervisning i 
decimalbråk är utesluten från denna skola. 
Jemföra vi här vid lag anordningarna i 
räkning för litt. G och litt. K, vill det 
synas oss, att den kurs, som i den förra 
skolan är föreslagen för första oeh andra 
klasserna, väl borde kunna medhinnas i de 
tre lägre klasserna af den senare skolan, 
hvarigenom åtminstone något utrymme för 
decimalbråk derstädes skulle kunna vinnas 
i fjerde klassen. I fråga om kursen för 
litt. F vilja vi endast framhålla den opro-
portionerligt stora skilnaden i omfattningen 
emellan nedre och öfre afdelningens kurser, 
oaktadt hvardera består af tvenne årsklasser. 
Slutligen anmärka vi här rörande kursen 
för de mindre folkskolorna i närmaste öf-
verensstämmelse med hvad vi förut yttrat 
rörande upptagandet af särskilda läroplaner 
för dessa skolor, att det förefaller oss be-
synnerligt, att barnen i litt I 2 och I , hvilka 
beträffande tiden för undervisningen arbeta 
under samma förhållanden som barnen i 
litt E och G, icke skulle kunna medhinna 
samma kurser i räkning, som barnen i 
dessa senare skolor. Det örvånar oss så 
mycket mera, som kurserna i geografi an-
setts kunna vara lika för litt. I 2 och E 
samt för litt. I och G. Invändes nu här-
emot, att den nya normalplanen här vid 
lag velat taga hänsyn till de svagare lä-
rarekrafter, hvarmed de mindre folkskolorna 
äro försedda, så svara vi, att denna om-
ständighet väl kan hafva stort inflytande 
på lärarens förmåga att på ett åskådligt 
och förståndsutvecklande sätt behandla äm-
net, men svårligen på tiden för kursens 
genomgående, samt att de fordringar, som 
kursen i räkning för litt G ställer på läraren, 
äro långt ifrån små och i det hela ej syn-
nerligt mycket mindre än de fordringar, 
som ställas på denne af motsvarande kurs 
för litt. E. 
I sammanhang med förestående vilja vi 
äfven yttra oss något rörande de metodiska 
anvisningarna för detta ämne. N:r 3 af 
dessa innehåller, att »öfningar för uppfatt-
ning, beteckning och benämning af tusen-
tal och högre talsorter böra företagas, i den 
mån sådana tal skola vid räkneundervis-
ningen användas». Nu rör sig denna un-
dervisning i första klassen inom området 
1—10,000. Med ifrågavarande talområde 
skola då barnen göras bekanta i denna 
klass. Det synes oss då, som om regeln 
för tals uppfattning, benämning och be-
teckning, hvilken ju redan i småskolan är 
grundligt förberedd, gerna kunde fullstän-
digt meddelas i denna klass. För vår del 
skulle vi anse lämpligt, att räkneundervis-
ningen i folkskolans första klass alltid bör-
jade härmed. — N:r 4 af dessa anvisningar 
lyder så: »Endast de lagligen tillåtna 
sorterna böra förekomma vid räkneunder-
visningen». Oss synes denna regel väl 
radikal och hänsynslös. Visserligen torde 
det ej kunna nekas, att det rationellaste 
sättet att så hastigt som möjligt bereda in-
gång för de metriska sorterna vore, att alla 
gamla sorter med ens kunde likasom ut-
strykas ur medvetandet. Men ett faktum 
är dock, att den ojemförligt största delen 
af vårt folk ännu så godt som utestutande 
rör sig i föreställningen med de gamla 
sorterna. Öfvergången ti l l det nya systemet 
behöfver derföre att vederbörligen förmed-
las, och denna förmedlingens tid är ej öfver, 
fastän de äldre sorterna numera ej äro lag-
liga sorter. Vi hålla för vår del strängt 
på, att de metriska sorterna tidigt böra in-
läras och detta utan sammanblandning med 
några gamla, nu olagliga sorter. Vi finna 
derföre också anvisningen om de förras in-
lärande redan i samband med behandlingen 
af hela tal fullt ändamålsenlig. Men om 
räkningen skall blifva praktisk och lämpad 
efter våra närvarande förhållanden, behöfva 
barnen ännu någon tid handledas i för-
vandlingar emellan de nu gällande och de 
gamla sorterna, åtminstone så länge dylika 
uppgifter förekomma i det dagliga lifvet, 
hvilket nog ännu flera år kommer att ega 
rum. Men dylika öfningar böra ej före-
komma, förrän barnen säkert inhemtat de 
lagligen gällande sorterna, således ej förrän 
i någon af skolans begge högsta klasser. 
Dertill kommer, att i stycketalsräkningen 
flere sorter förekomma, såsom dussin, tjog, 
val m. f l . , om hvilka det torde vara svårt 
att säga, huruvida de äro lagliga eller ej, 
men hvilka dock fortfarande förekomma i 
det dagliga lifvet, hvarför barnen behöfva 
göras bekanta med dem. Vi kunna der-
före ej annat än fasthålla, att ifrågavarande 
metodiska anvisning behöfver något modi-
fieras vid tillämpningen. 
Hvad de öfriga kunskapsämnena beträf-
far, geometri, geografi, historia och na-
turkunnighet, uttalade den gamla normal-
planen rörande den ordning, i hvilken dessa 
läroämnen böra inträda i undervisningen, 
den grundsats, att, med afseende påvigten 
deraf, att barnens oöfvade krafter ej må 
splittras på för många ämnen, samt att 
tillbörlig tid må kunna egnas åt läse- och 
skriföfningar, kristendomskunskap och räk-
ning, endast ett nytt läroämne må ti l l -
komma i hvarje årsklass. På grund häraf 
bestämdes, att geografi borde inträda i un-
dervisningen i första, naturkunnighet i an-
dra, historia i tredje och geometri i fjerde 
klassen. Denna anordning förefaller visser-
ligen teoretiskt rigtig, men vid tillämpningen 
uppstå åtskilliga olägenheter. Tiden blir 
väl knapp för de ämnen, som senare in-
träda i undervisningen, och den gamla 
normalplanen måste också sjelf i fråga om 
en och annan skolform frångå denna grund-
sats. I fyrklassiga skolor med en lärare 
medgafs derföre alternativt första klassen 
rättighet att i stället för tyst öfning del-
taga i andra klassens undervisning i na-
turkunnighet, och i den treklassiga folk-
skolan började undervisningen i detta ämne 
i första klassen. Geometri fick likaledes 
i flera skolor begynna i tredje klassen. Ifråga-
varande grundsats har den nya normal-
planen i ganska hög grad modifierat. Na-
turkunnighet ingår nu enligt den samma i 
alla skolor jernte geografi i första klassen, 
historia i den andra och geometri i den 
tredje. Och i sådana skolor, der första och 
andra klasserna undervisas gemensamt, in-
träder historieundervisningen i form af 
valda berättelser redan i första klassen. 
Utan tvifvel talar mycket för dessa förän-
dringar. 
Den nya normalplanen vill , liksom den 
gamla, att vid undervisningen i geografi 
den syntetiska lärogången skall användas. 
Så grundlägges redan i småskolan den 
geografiska undervisningen genom åskåd-
ningsöfningar, med innehåll hemtadt från 
hembygden, förmedelst hvilka barnen bi-
bringas kännedom om de första geografi-
ska begreppen samt göras bekanta med 
kartans beteckningssätt. I folkskolan bör-
jar sedermera den egentliga undervis-
ningen i detta ämne medelst en utförligare 
behandling af det egna landskapet, hvar-
efter området successivt utvidgas. Ett af-
brott i den syntetiska gången göres dock 
efter genomgåendet af det egna landskapet 
medelst en inledningskurs i överensstämmel-
se med lärobokskommissionens yrkande. Den 
nya normalplanens kursförslag innehåller 
dessutom flere ej obetydliga förändringar i 
den gamla normalplanens anordningar. 
För skolor litt. A har i andra klassen ti l l-
kommit en öfversigt af Sveriges natur och 
folk; i alla andra skolor utom litt. F, H 
och K, uti hvilka hela kursen är inskränkt 
till fäderneslandets geografi, skall endast 
Sverige genomgås i första och andra klas-
serna, hvilka utom i litt. B 2 och D un-
dervisas gemensamt. Norge och Danmark 
åter äro öfverflyttade till tredje klassen, 
från hvilkens kurs de öfriga verldsdelarnes 
geografi är tagen och lagd till fjerde 
klassens kurs. Alla dessa förändringar 
synas oss väl grundade. De olika klasser-
nas kurser äro bättre afrundade, och äm-
net är jemnare fördeladt dem emellan än 
i den gamla normalplanen. Endast med 
kurserna för litt. F och H. hafva vi svårt 
att förlika oss. Vi tro det ej vara välbe-
tänkt att, såsom den nya normalplanen 
föreslår för dessa skolor, i geografien sam-
manföra alla klasserna i ett lexlag. Den 
svårighet, som undervisningen i detta ämne 
alltid innebär för nybörjare, måste utan 
tvifvel inverka förlamande och förhindrande 
på de äldre barnens undervisning. Dessa 
komma att allt för mycket hållas tillbaka, 
nybörjare deremot kunna ej följa med. 
Hvarför ej i dessa skolor, lika väl som i 
,d_. öfriga, låta hvardera afdelningen under-
visas för sig i detta ämne? Kursen torde 
i så fall för de samma kunna hafva be-
stämts ungefärligen lika med kursen för 
litt. C och G. Vi tro, att frukten af en 
dylik anordning, t i l l följd af den större 
möjligheten att på detta sätt lämpa under-
visningen efter barnens olika ståndpunkt, 
kommer att blifva större än af normal-
planens, fast vi medgifva, att anordningen 
i dylika skolor alltid erbjuder svårigheter 
särskildt i litt H ti l l följd af den knappa 
tiden. *** 
